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ᧄߦ᦬㪊ᐕ㪍㪇㪇㪉ޔߪᦼ੹ߦࠄߐޕߚߺ⹜ߣ߁ࠃߖߐᗵታࠍߣ┵৻ߩ⦡․ߣผᱧߩ࿦ቇߩ┙ഃ㪀㪏㪈㪐㪈㩿
ޔ㧕㧥ߡߒ↪೑ࠍߩߚࠇࠊⴕ߇㐿౏⥸৻ߡߒᔨ⸥ࠍߣߎߚߞߥߣ⽷ൻᢥᒻ᦭㍳⊓ߩ࿖߇㙚ᔨ⸥ߩቇ
ߢ߇ߣߎߟᜬࠍળᯏࠆࠇ⸅ߦᢱ⾗ߩ↢ࠆ⺆‛ࠍผᱧߩ࿦ቇޔߒቇ⷗ࠍࠇߘߦඨᓟߩᬺ᝼⋡࿁㧠╙
⹤߅ߩઍᤨ↢ቇࠄ߆ᣇߚࠇߐᬺතࠍᩞቇ㐷ኾሶᅚ⬺ᮦߦᤐ㪀㪌㪋㪐㪈㩿ᐕ㪇㪉๺ᤘޔ㓙ߩߘߡߒߘޕߚ߈
㪉㪍㪈㩷̆  ̆
㩷ޕࠆߔ᷹ផߣߚߞߥߣ㛎⚻ߥ㊀⾆ߡߞߣߦ↢⻠ฃޔߪߣߎߚ߈ߢ߇ߣߎ߁߇߆߁ࠍ
߃⠨ߡ޿ߟߦࡑ࡯࠹๔ႎޔߡߞᛂ㌏ߣޠ㧫૗ߪߣߎ޿ߚࠅ⍮ޟޔߪߢᬺ᝼ߩ⋡࿁㧤╙ߣ⋡࿁㧣╙ 
ߩ೨એࠇߘޔ߇ߚߞ޽ߢቯ੍ࠆߖߐ⚿ቢߢᬺ᝼ߩ࿁㧝ߪೋᒰޔߪᬺ૞ߩߎޕߚߞⴕࠍᬺ૞ࠆߖߐ
㩷ޕߚߞߥߣᨐ⚿ࠆᷰߦ࿁㧞ࠄ߇ߥᔨᱷޔ߼ߚߚ޿ߡ߈ߡߒ⿧ࠅ➅߇ኈౝߩᬺ᝼
ࠣ㧞ࠍ↢⻠ฃޔߕ߹ߪߢᬺ᝼ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߖߐ㛎૕ࠍᴺ㧶㧷ߦ↢⻠ฃޔߪߩߚߒᣉታߢߎߘ 
ࠆ޽ߩ๧⥝㧔ߣߎ޿ߚࠅ⍮ߡߒ㑐ߦ⬺ᮦޟޔߡߒߘޕߚߒᏓ㈩ࠍ▐ઃߩ߈ઃ೷⌕☼ޔߌಽߦࡊ࡯࡞
ߊࠄ߫ߒࠍ㑆ᤨᬺ૞ޕߚߒ␜ᜰ߁ࠃࠆߴਗߦరᚻޔߒ಴߈ᦠߦ▐ઃࠎߐߊߚߌߛࠆ᧪಴ࠍޠ㧕ߣߎ
ޕߚߖߐߌઃࠅ⾍ߦ⇟㗅ࠍ▐ઃߚ߼ߚ߈ᦠ߇⥄ฦߦࠇߘޔࠅ㈩ࠍ⚕ㅧᮨߦࡊ࡯࡞ࠣਔޔᓟߚߞߣ
ઃ࿁೨ߕ߹ޔߪߢᬺ᝼ߩ⋡࿁㧤╙ޕߚߒᢿਛࠍᬺ૞ࠎߚߞ޿ޔ߼ߚߚ᧪߇㑆ᤨੌ⚳ߩᬺ᝼ߢߎߎ
ߒߘޕߚߖߐߌઃࠅ⾍ߦ᭽ห࿁೨ࠍߣߎߚ޿ߟ޿ᕁߦࠄߐޔߖߐ⋥⷗ߡ߼ᡷࠍ⚕ㅧᮨߚߞ⾍ࠍ▐
ޔࠄ߇ߥߒ⋡ᵈߦᕈૃ㘃ߩኈౝޔߡߒᷰ⷗ࠍኈౝߚࠇ߆ᦠߦ▐ઃߚߌઃࠅ⾍ߦᲤࡊ࡯࡞ ࠣޔߦᰴߡ
ޔߖߐߌઃࠍ࡞࠻ࠗ࠲ߦࡊ࡯࡞ࠣዊߩߘߦࠄߐޕߚߖߐ߼ߣ߹ߦࡊ࡯࡞ࠣዊߩ߆ߟߊ޿ࠍࠄࠇߘ
␜࿑ࠍଥ㑐ߩࡊ࡯࡞ࠣዊޔߢߣߎࠆߔࠅߛࠎ⚿ޔࠅߛࠎ࿐ߢ✢ޔࠄ߇ߥߒᗧᵈߦᕈㄭⷫߩࠄࠇߘ
ࡊ࡯࡞ࠣߩߟ৻߁߽ޔߦ⠪⴫ઍߩࡊ࡯࡞ࠣਔޔߢ㓏Ბߚߒੌ⚳߇ᬺ૞ߩㅪ৻ޕߚߒ␜ᜰ߁ࠃࠆߔ
ߒߤߥࠆߖߐ੺⚫ࠍኈౝߥ⊛ᓽ․߿ⷐ᭎ߩ࿑ߚߒᚑ૞߇ࡊ࡯࡞ࠣߩߜߚಽ⥄ޔߡߒኻߦ↢⻠ฃߩ
㩷ޕߚ
ޔߒ⛯ធߦ㕙↹ࡆ࡟࠹ࠍࡦࠦ࠰ࡄ࠻࡯ࡁޔߡߒ㗴ߣޠᴺᣇߩ⚝ᬌᢱ⾗ޟޔߪߢඨᓟߩᬺ᝼⋡࿁㧤╙ 
ࠄ߆ࠢࡦ࡝ࠬࡦ࡟ࠔࡈ࡟߮ࠃ߅ޔࡓ࠹ࠬࠪ⚝ᬌ₂ᢥߩ㙚ᦠ࿑ޔ߈㐿ࠍࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߩ㙚ᦠ࿑ቇᧄ
ਇߪߢߌߛࠆߔ੺⚫ࠍᣇ޿૶ߡߒ૞ᠲࠍࡦࠦ࠰ࡄ߇ࠄߜߎޔ߅ߥޕߚߒ੺⚫ࠍᴺᣇࠆߔ㓸෼ႎᖱ
ࠆߔᚑ૞ࠍ࠻ࠬ࡝₂ᢥࠆߔ㑐ߦޠ⢒ᢎሶᅚޟߡߒ↪೑ࠍࡓ࠹ࠬࠪ⚝ᬌޔߪߦ↢⻠ฃޔ߃⠨ߣಽච
㩷ޕ㧕㪇㪈ߚ߃ਈࠍ㗴⺖
ޔߕ߹ޕߚߒዉᜰߡ޿ߟߦᣇࠅ૞ߩࡔࡘࠫ࡟ޔߡߌะߦ๔ႎߩࠄ߆࿁ᰴޔߪߢᬺ᝼ߩ⋡࿁㧥╙ 
ᰴޕߚߒ⹺⏕ߡ޿ߟߦ޿㆑ߩߣ࠻࡯ࡐ࡟ߣࡔࡘࠫ࡟ߦ․ޔὐ߈ߴߔᗧᵈߢ਄ࠆߔᚑ૞ࠍࡔࡘࠫ࡟
ࡔࡘࠫ࡟޿⦟ࠅࠃࠍࠇߘߦ⥄ฦ↢⻠ฃޔߡߒߣ᧚⚛ࠍ㧕㪈㪈ࡔࡘࠫ࡟ߚߒᚑ૞߇↢ቇࠆ޽ߩ෰ㆊޔߦ
߼ߣ߹ޟࠆߖߐ಴ឭߢᬺ᝼ߩ࿁⚳ᦨޔߪߦᓟᦨߩᬺ᝼ޔߚ߹ޕߚ߃ਈࠍ㗴⺖ࠆߖߐ⋥ࠅ૞ߡߒߣ
㩷ޕ㧕㪉㪈ߚߒ␜ᜰ߽ߡ޿ߟߦ㗔ⷐߩޠ࠻࡯ࡐ࡟
ߡ޿ߟߦฬ㗴๔ႎߚߞⴕ߇↢⻠ฃޕࠆ޽ߢ๔ႎࠆࠃߦ↢⻠ฃޔߪᬺ᝼ߩ⋡࿁㪋㪈╙ࠄ߆⋡࿁㪇㪈╙ 
ߩᦼ੹ޔߣࠆߴᲧߣࡒ࠯␆ၮߚߍឝࠍࡑ࡯࠹ߓหߩ࿁㧟෰ㆊޕ޿ߚࠇߐᾖෳࠍⷩ৻ߩ⴫㧝╙ޔߪ
ޔߡߴᲧߦ࿁㧟෰ㆊߚ߹ޕߚߞ߆ᄙ߇ߩ߽ࠆߔセᲧࠍߣᴫ⁁ߩ෰ㆊߣᴫ⁁ߩ࿷⃻ޔߪ๔ႎߩ↢⻠ฃ
㩷ޕࠆ߈ߢ៰ᜰࠍߣߎߚࠇߐ಴ߊᄙߦᏱ㕖߇໧⾰ߡߒኻߦ๔ႎฦ
ⴕࠍߣଔ⹏੕⋧ߣଔ⹏Ꮖ⥄ޔߡ޿ߟߦ๔ႎߩ↢⻠ฃޔߪߢࡒ࠯␆ၮࠆߔᒰᜂ߇Ꮉ⊕ޔߢࠈߎߣ 
ޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߖࠄ㄰ࠅᝄߦ⥄ฦߡ޿ߟߦ๔ႎߩࠄ⥄ޔࠅㅢሼᢥޔߪଔ⹏Ꮖ⥄ޕࠆ޿ߡߖࠊ
⹏ߦ޿੕ߡߒ㑐ߦ╵ᔕߩ߳໧⾰ߣ⴫⊒㗡ญ߮ࠃ߅ޔࡔࡘࠫ࡟ޔߡߒኻߦ๔ႎߩ޿੕ޔߪଔ⹏੕⋧
ℂᢛޔߪᨐ⚿ߩଔ⹏੕⋧ޔ߅ߥޕ޿ߚࠇߐᾖෳࠍᢱ⾗ߩឝᓟޔߪ⚦⹦ߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߖߐଔ
㩷ޕ㧕㪊㪈ߚ޿ߡߒᷰᚻߦੱᧄ⠪๔ႎޔߦᤨᬺ᝼ߩㅳᰴߩ๔ႎߡߒ⋥ߒ
࿁ࠍޠ࠻࡯ࡐ࡟߼ߣ߹ޟޔ޿ⴕࠍ⹏⻠ߥ⊛૕ోࠆߔኻߦ๔ႎߩ↢⻠ฃߩᦼ੹ޔߪᬺ᝼ߩ⋡࿁㪌㪈╙ 
㪊㪍㪈㩷̆  ̆
㩷ޕߚߡలߦᩏ⺞ࠅข߈⡞ࠆࠃߦ࡯ࡃࡦࡔࡠࡊ㧲ࠆߔኻߦ↢⻠ฃޔߪ㑆ᤨߚߞᱷޕߚߒੌ⚳ߡߒ෼
㩷㧕Ꮉ⊕㧔
㩷
㩷
ߦᔃਛࠍᵹ੤ߩ㑆↢ቇ̆ߣߎࠆ߃⸒ࠄ߆ኤⷰਈෳ㧚㧞

ߡߒ㑐ߦᬺ᝼ߩ࿁㧟╙㧕㧝㧔
᝼ޕࠆ޽ߢߐ⦟ߩࠢ࡯ࡢࡓ࡯࠴ߩ჻ห↢ቇࠆߔടෳߦޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟޔߪߣߎࠆࠇߐ߆ߠ᳇ߕ߹ 
ߣߎࠆ޿ߡߞ߇਄᧪಴߷߶߇ଥ㑐㑆ੱߩ޿੕߅ޔߪߡߒߦᦼᤨ޿ᣧ⊛セᲧ߁޿ߣ⋡࿁㧟ߡߒߣᬺ
㧝ߦ㧕ᓟߚࠇࠊⴕ߇ᬺ᝼ߩ⋡࿁㧝╙㧔ᣨਛ᦬㧠ߪߦࠇߎޕࠆ޿ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇ޿⦟ߦᬺ᝼ߩߎޔ߇
ߔ߇࿾⚛ࠆ߇޽߈ߢ߇ࠅ߹ߣ߹ߩ჻ห↢ቇߩߢౝ⑼ቇޔࠅ޽߇ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦࠛ࡝ࠝᄖቇߩᣣ㧞ᴱ
ߎߚߒࠍ⹤ߢᄖએᬺ᝼ߩߎߪ޿ࠆ޽ޔ޿ߥ߇ߣߎߚ⷗߽㗻߽ߣߊߥዋޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽ߦߢ
ߡ߃ㄫࠍᬺ᝼ߩ࿁ߩߎߢᘒ⁁ࠆ᧪಴߇ߣߎࠆ⍮ࠍ޿੕߅ᐲ⒟ࠆ޽ޔߊߥߪߢᘒ⁁߁޿ߣ޿ߥ߇ߣ
㑆ߪߣߎࠆ޽ߦឭ೨ߩߘ߇ࠅ૞᳇࿐㔓ߥ߁ࠃࠆ᧪಴߇໧⾰߽ߢ૗ߡߖ⹤߽ߢ૗ߡߒߘޔߣߎࠆ޿
㩷ޕ޿ߥ޿㆑
ಽㇱࠆߔਈነߦ޿ᄢߦ߮ቇߩ㑆ᐕ㧠ᓟ੹ߩੱ৻ੱ৻↢ቇޔߢⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪߐᒝߩ⼂ᗧ㑆ખߩߎ 
߹ޔߦ߈ߣߚߒࠅߚߞ߹⹣ߡߊߥߎߡ಴߇⪲⸒ߦਛᦨߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊޔ߫߃଀ޕ߁ࠈ޽ߢ
㩷ޕࠆࠇขߡ⷗߇⧘⪚ߩ⼂ᗧ㑆ખߦࠈߎߣࠆ߆߆߇ჿߣޠࠇ߫ࠎ߇ޟࠄ߆↢ቇߩࠅࠊ
ޔࠅ޽ߢߣߎࠆߔࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊߢ೨ߩຬో߇ຬోࠍޠ੺⚫Ꮖ⥄ޟߪᔃਛߩᬺ᝼ߩ࿁ߩߎ 
ࠍ┨㧝㧔ޠ࠻࡯ࠪ߹߼ߓߪޟߡߒߣࠅ߆߇ᚻޕࠆ޿ߡߒᏨ಴ߡߒ஻ḰࠍⓂේࠆߥߦరߩ⴫⊒߇ຬో
ߡ߃߹〯ࠍࠇߘޔߡ޿ߡࠇࠊⴕߦߢߔ߇ᬺ૞ࠆ߼ߣ߹ࠍࠕ࠺ࠗࠕߩ⴫⊒ߡߒ↪૶ࠍ㧕ߣߎߩᾖෳ
ޔߪߡ޿߅ߦࡦ࠯࡟ࡊߩ㓙ታޕࠆ޽ߢᮡ⋡ߩ৻╙߇߆ࠆࠇࠄߍ਄߇ᨐᚑߩߌߛࠇߤߢࡦ࠯࡟ࡊߩ
ߔߦ⋡ߊࠃࠍ᥊శ߁߹ߒߡߒዮㅌߪᚻ߈⡞ޔ޿߹ߒߡߒߦߺ⺒᫔ࠍⓂේߚߒᗧ↪ߩಽ⥄߇⠪⴫⊒
ߪ࠻࠶ࡑ࡯ࠜࡈޔߊߥߣߎࠆߔߦߺ⺒᫔߹߹ߩߘࠍⓂේ߇↢ቇߩߤࠎߣ߶ߪߢ⴫⊒ߩ࿁੹ޔ߇ࠆ
㕖ߪߣߎߚࠇࠄ⷗߇൓ᆫࠆߔࠍ᣿⺑ߦ߁ࠃࠆ߆ಽߦᚻ߈⡞ߢ⪲⸒ߩಽ⥄ࠅ㒢ࠆ᧪಴ޔߟߟߒ㊀ዅ
㩷ޕߚߞ޽ߢὐ޿⦟ߦᏱ
ਛᬺ᝼߽ߣߎࠆߔࠍ໧⾰ߡߒኻߦኈౝߩߘߡ޿⡞ࠍ⴫⊒ߩ↢ቇߩઁޔߡߒߣᮡ⋡ߩੑ╙ߦࠄߐ 
ߩ⴫⊒ޕࠆߥߦⷐᔅߡߒߣᚻ߈⡞߇ᐲᘒߊ⡞ࠍ⴫⊒ߦ㧕⊛್ᛕߪ޿ࠆ޽㧔⊛⸳ᑪޕࠆࠇߐ᳞ⷐߦ
ߥ޿ߡ߃วࠅ⍮ߊࠃߛ߹ࠍ޿੕߅ޔߢߩߥߣߎ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߞᜬࠍ๧⥝ߦ૗߇ಽ⥄ߪ㗴ਥᔃਛ
ߊᒁߦ޿ᄢࠍᔃ㑐ߩ↢ቇߩઁߪ⴫⊒ߩߘޔߡ߈ߡࠇ⴫߽㕙஥ߥᄖᗧߩ‛ੱࠆߔ⴫⊒ޔߪߢ㓏Ბ޿
߃╵ߦࠇߘߪ⠪⴫⊒ޔࠇߐ಴ࠄ߆ࠅࠊ߹ߦ߁ࠃߩὼᒰ߇໧⾰ࠆ߼ᷓࠍኈౝᨐ⚿ߩߘޔࠅߥߦߩ߽
㩷ޕߚߞ߆ᄙ߇⴫⊒ࠆ߇޽߈ߢ߇࡞ࠢࠗࠨ޿⦟߁޿ߣࠆ߹ᷓ߇⸃ℂߩ޿੕߅ߦࠄߐߡߞࠃߦߣߎࠆ
ߢ߇ߣߎࠆࠊ⚳ࠍ⴫⊒߇ຬోߡߒ↪૶ࠍಽ㪇㪐ߡߒߥߎࠍ⇼⾰ޔ⴫⊒ߢಽ㧤㨪㧣ࠅߚ޽ੱ৻↢ቇ 
߁วࠅ⍮ߊᷓࠅࠃߦ޿੕߅ߡߒߘޔߣߎߚߞࠊવߦ↢ቇߩઁߦಽච߇ߣߎࠆ޽๧⥝ߩಽ⥄ޕߚ߈
ޔߦะᣇߥᤃ቟ߪ⼂ᗧ㑆ખ߫ࠇߔ߽ߣޔߦࠄߐޕߚߞ޽ߢᬺ᝼߁ṫ߇ᗵ⿷ḩ߁޿ߣߚ߈ߢ߇ߣߎ
ី᝿ࠍ૕ోߣࠎߜ߈߇Ꮉ⊕ߪߩ޿ߥ޿ߡߞߥ߁ߘޔ߇ࠆ޽ߢߜ߇޿߹ߒߡࠇߐᵹߦಽ᳇޽ߥ޽ߥ
㪋㪍㪈㩷̆  ̆
ᵹߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇⴫⊒ߦ࠭࡯ࡓࠬޔ߽ࠄ߇ߥߒᔀߦሶ㤥ߪಽ⥄ߪߦߎߘޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒ
㩷ޕߚ޿ߡߞశ߇㊂ജߩᎹ⊕ࠆ޿ߡߒ಴ࠅ૞ࠍࠇ
㩷
ߡߒ㑐ߦᬺ᝼ߩ࿁╙㧕㧞㧔
ߔ⴫⊒ޕࠆ޽ߢᔃਛߩᬺ᝼ߩ࿁ߩߎ߇⇼⾰ࠆߔኻߦࠇߘߣ⴫⊒ࠆߔ㑐ߦޠ⬺ᮦޟߩ↢ቇߩੱ㧞 
࡯ࠪࠢ࡯ࡢߩ೎ࠍ࠻ࡦࡔࠦࠆߔ㑐ߦ⴫⊒ߪ஥ߊ⡞ޔࠍ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢࠆߔ㑐ߦ⴫⊒ߦᓟੌ⚳ߪ஥ࠆ
޿ߥࠄߥߦߒߥ߬ߞ߈⡞ޔߒߥ߬ߞ޿⸒߽ࠇߕ޿ޕ㧕ᾖෳ㧝ᢱ⾗㧔ࠆࠇࠄߖ⺖߇ോ⟵ࠆߔ౉⸥ߦ࠻
㩷ޕࠆ޽ߢᄦᎿߩ߼ߚ
ಽ⥄ߡߒ㑐ߦࠇߘߡߒቯ⸳ࠍࡑ࡯࠹ࠆߡᜬࠍ๧⥝ߦಽ⥄߆૗ޔߪᔃਛߩኈౝߩޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟ 
ߎߘޔߢߩ߽߁޿ߣࠆߔ⴫⊒ߦߣ߽ࠍࠇߘߒᚑ૞ࠍࡔࡘࠫ࡟ߦ↪⴫⊒ޔߴ⺞ࠍᢱ⾗ߩߤߥ₂ᢥߢ
ߒ㑐ߦޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟߩߎޕࠆߥߣߩ߽ߩ㗇ᔅߦቇീߩࠄ߆ࠇߎߩߢቇᄢߪ࡞ࠠࠬࠆߥߣⷐᔅߢ
ಽ⥄ޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔߣⷐᔅࠍὐⷞߥ⊛ผᱧ޿ߒࠄ⑼ቇผൻᢥᧄᣣߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠ⬺ᮦޟޔߪߡ
㕙ޟߢౝ࿐▸ߩߘߪ↢ቇࠆߔ⴫⊒ޔߡ޿ߡࠇࠄ߼ߪ߇ޠᨒޟߩቯ৻ߪߡߒߣࠈߎߤࠅ᦭ߩ๧⥝ߩ
ࠍ⴫⊒ߚࠇࠊⴕߦߢߔὼᒰޔߪ↢ቇࠆߥߦᓟ߇⇟㗅ߩ⴫⊒ޕࠆߥߦߣߎߔតࠍࡑ࡯࠹ޠߥ߁ߘ⊕
ߛߩߚߒഭ⧰ߦߩ߻ㄟࠅ⛉ߡߒ㑐ߦޠ߆ࠆߔߦࡑ࡯࠹ࠍ૗ޟߪߕ߹ޔߢߩࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔߦ⠨ෳ
⴫⊒ߩಽ⥄߇↢ቇߩࠇߙࠇߘߡ߃߹〯ࠍࠇᵹߩ૕ోᬺ᝼ޔߡߒߣᨐ⚿ߩߘߒ߆ߒޕࠆࠇߐ௝ᗐߣ
ߩᵹ੤ߩ㑆↢ቇ߽ߣߎߩߎޕࠆࠇߐᚑᒻ߇ࠅ߹ߣ߹޿ᷓࠅࠃߡߒߣ૕ోޔߢߣߎࠆ߃⠨ࠍࡑ࡯࠹
㩷ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߃޿ߣᨐലߔ಴ߺ↢ߩࠅ߹ᷓ
ᢱ⾗ߤ߶ࠇߘޔߪߡߒ㑐ߦผᱧߩޠ⬺ᮦޟޔ߇ࠆߊߡߞ⒖߇㗴໧ߦޠߦ߆޿ޟߣࠆ߹᳿߇ࡑ࡯࠹ 
ޕࠆߥߦⷐᔅ߇ᬺ૞ߔ಴ߒតࠍಽㇱࠆࠊ㑐ߦࡑ࡯࠹ࠄ߆ਛߩᢱ⾗ߚࠇࠄ㒢ޔߢߩ޿ߥߪߢን⼾߇
߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ㅴࠍ߃⠨ߊᷓߦࠄߐޔߡ߃߹〯ࠍ⷗⊒߿໧⇼ࠆ߇਄߮߆ᶋߢ⒟ㆊࠆߔࠍᨆಽᢱ⾗
ᱷ߁޿ߣ޿ߥࠄߥߦ⴫⊒߻ㄟߺ〯ߢ߹ߎߘߡߒߣޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟߩᰴᐕೋޔ߇ࠆ޽ߢߩ޿⦟߫ࠇ
޽߽ߢࠈߎߣࠆߔᗵ∩߇り⥄↢ቇߡߒㅢࠍ╵ᔕ⇼⾰ߪಽㇱߩߎߒ߆ߒޕߚࠇࠄ⷗ߦㇱ৻߽ὐߥᔨ
㩷ޕ߁ࠈߥߣ㊎ᜰߩߡ޿ߟߦ߆ߩ޿ࠃ߫ߌ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ߆޿ߡߒ㑐ߦⓥ⎇ߩಽ⥄ᓟ੹ޔߢߩࠆ
߈ᦠߦࡔࡘࠫ࡟ޔߊߥߪߢߌߛ߻⺒ࠍࠇߘޔࠄ߇ߥࠅೣߦࡔࡘࠫ࡟ޔߪߡߒ㑐ߦ⴫⊒ߩੱޘ୘ 
߇ࠇᵹߩ⹤߽ߡߒߣᚻ߈⡞ޔߢߩߚ޿ߡ߼ㅴࠍ⴫⊒ࠄ߇ߥߒ෸⸒߽ߡߒ㑐ߦ㗄੐޿ߥ޿ߡࠇ߹ㄟ
߆ߡߌฃࠍฬᜰߡߒࠍᚻ᜼ߣࠎߜ߈ޔߪߡߒ㑐ߦ⇼⾰ߩᓟߩߘޕߚ޿ߡߞߥߦߩ߽޿ߔ߿ߺ߆ߟ
ᖡߩ⢒ᢎߩߢ߹ቇᄢޕߚ޿ߡߒࠍ⸒⊒ߦ⊛⊒⥄߇ຬో߷߶ޔߟߟࠇࠄ቞߇ೣේ߁޿ߣࠆߔ⸒⊒ࠄ
ᚑߩߺ⚵ࠅขߩߢᬺ᝼ߩ᦬ࡩ㧟ߩߢ߹ߎߎޔ߇޿ᒝ߇ะ௑޿ߥߒ⸒⊒ߢࠎㅴࠄ⥄ߪ↢ቇߡߒߣᑷ
߆ߥࠅ⿷߇෸⸒ߩ⴫⊒ޔߪߡߒ㑐ߦኈౝ໧⾰ޕࠆ޿ߡࠇߐ⃻ౕߦ࡞ࠗ࠲ࠬ⸒⊒ߥ⊛⊒⥄ߩߎ߇ᨐ
੕ߦ޿੕ޔߢࠅߚߞ޽ߢ᣿⴫⷗ᗧࠆߔኻߦ⺑઒ߚߡ┙ߩ⠪⴫⊒ޔ߿ߩ߽ࠆ߼᳞ࠍ޿⵬ߩಽㇱߚߞ
㩷ޕߚߞ޽ߢߩ߽޿ߒ߹ᅢߦᏱ㕖ࠆߥߦᨐ⚿ࠆ߼ᷓࠍኈౝߩ⴫⊒ޔߟߟߒ㊀ዅࠍ⷗ᗧߩ޿
ᖱߥⷐᔅޕࠆ޽ߢὐ߈ߴߔ╩․߽ߣߎߚ޿ߡߒᔀߦᓎⴕㅴࠄߔߚ߭ߪᎹ⊕ޔ㓙ߩ╵ᔕ⇼⾰ߩߎ 
ߩ⠪⴫⊒ࠅ㒢ࠆ߈ߢߡߒߦᔃਛࠍ⠪⴫⊒߽ߢ߹ߊ޽ޔ߇ߚ޿ߡࠇࠊⴕቱㆡ߽ߣߎࠆ߃ടߌઃࠍႎ
យߣࠎߜ߈߽࠻ࡦࡔࠦࠆࠇߐ಴ࠄ߆ᚻ߈⡞ߦࠄߐޕߚ޿ߡࠇ߆⽾߇൓ᆫࠆߔߣ߁ࠃߒ㊀ዅࠍ߃⠨
ዋ߁޿ߣࡒ࠯ޕߚࠇࠄ⷗߇ᘦ㈩ߊዉࠍ૕ో࿅㓸ߣ߳߮ቇ޿ᷓࠅࠃߡߒㅢࠍᵹ੤ߩ㑆↢ቇޔࠅข޿
㪌㪍㪈㩷̆  ̆
ޔߢਛ޿ᄙ߇ߩ߽߁߹ߒߡߒᆎ⚳ߦࠅߣࠅ߿ߩะᣇ৻ߩ↢ቇߣᏧᢎ߃ߐߡ޿߅ߦᬺ᝼ߩᘒᒻߩᢙੱ
㩷ޕ޿߈ᄢߪ๧ᗧߚߖ಴ࠅ૞ࠍ႐⃻߁ว߼㜞ࠍ޿੕߅ߢߣߎࠆߔᵹ੤߇჻ห↢ቇ
㩷㧕Ỉ⮮㧔
㩷
㩷
㩷ߦᔃਛࠍᕈዉᜰߩᏧᢎ̆ߣߎࠆ߃⸒ࠄ߆ኤⷰਈෳ㧚㧟
㩷
㩷ߌ߆⪲⸒߻⢒ࠍޠᗵ㗬ା⊛ᧄၮޟߩߡߒߣᓽ․ߩዉᜰ㧕㧝㧔
޿ߡߒ⸒⊒ߦ⊛ᭂⓍ߇ߜߚ↢ቇޔߪߩ޿ᷓ⽎ශߌࠊࠅߣߦ㓙ߚߒⷰෳࠍޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟߩᎹ⊕ 
⋧ޔ߽߆ߒޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߒ⸒⊒߇ຬోޔࠇ޽ߪᏅߩዋᄙߦᢙ࿁⸒⊒ߡߞࠃߦੱ୘ޔߣߎࠆ
㑆ߩߜߚ↢ቇ߇ଥ㑐ߚߞ޿ߣߔ␜ࠍ╵ᔕߩࠅߥಽ⥄ࠄ߇ߥ߈ߕߥ߁ޔߌะࠍ㗻ߦᣇߩ⠪⸒⊒ߦ੕
࠼࡯࡝ߦ⊛ᭂⓍࠍ޿วߒ⹤ޔߡ޿ߟߦߣߎߩߎޕࠆࠇࠄߌฃ⷗߽ߣߎࠆ޽ߟߟߜ⢒ߣࠅ߆ߞߒߦ
߽ߣߎࠆߌะࠍ⋡ߦઙ᧦ޠߚࠇ߹ᕺޟ߁޿ߣࠆ޿ߤ߶ੱ㧠ߦ߆ߥߩ↢ࡒ࠯ߩฬ㧥߇↢ቇࠆ޿ߡߒ
ߢ૕ోࡒ࠯ޔߊߥߪߢߩࠆ޿ߡߒⴕㅴ߇⺰⼏ߢߌߛ㑆ߩߜߚ↢ቇߥ⊛ᭂⓍޔ߇ߛޕ߁ࠈ޽ߢ⢻น
ޔߗߥߪߢޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ᣿⺑ߢߌߛઙ᧦ߩߘࠍታ੐ߩ〣ታ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ┙ᚑ߇޿วߒ⹤
ߣߎߩߘޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ࠍᆫߩ↢ቇߥ߁ࠃߩߎߡ޿߅ߦޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟߩᎹ⊕
㩷ޕ޿ߚߺߡߖࠄ߇਄߮߆ᶋࠍᓽ․ߩዉᜰߩᎹ⊕ߚߒߦ⢻นࠍ
ߡߒഞᚑߦߣߎࠆ޿ߡ߃ਈߦߜߚ↢ቇࠍᗵᔃ቟߁޿ߣ޿ߥࠇߐቯุࠍ⸒⊒ߩࠄ⥄ޔߦ৻╙ߕ߹ 
޿ߡߌ௑ࠍ⡊ࠄ߇ߥ߈ߕߥ߁ޔߕߖቯุߡߒ᳿ࠍ⸒⊒ߩߜߚ↢ቇޕ߁ࠃࠇࠄߍ᜼߇ὐ߁޿ߣࠆ޿
㩷ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦᗵᔃ቟ߚߒ߁ߘޔ߇൓ᆫߩᎹ⊕ࠆ
߈ߢ៰ᜰࠍὐࠆ޿ߡߞⴕ߇Ꮉ⊕ޔࠍߌ߆⪲⸒ߥ߁ࠃߔ಴߈ᒁߦࠄߐࠍ⸒⊒ߩ⠪⴫⊒ޔߪߦੑ╙ 
ࠆ޿ߡߒߦಾᄢ߇⠪⴫⊒ߩࠇߙࠇߘޔߪߡ޿߅ߦᬺ᝼ߩ࿁㧟╙ߚߒߣ㗴⺖ࠆߚਥࠍ੺⚫Ꮖ⥄ޕࠆ
ࠆߔ⿷⵬ࠍࠇߘޔߡߒ㑐ߦ㧕╬ޠ߈ᅢ‛േޟޠ߈ᅢ↹ᤋޟޠ಴޿ᕁߩ⑂ൻᢥޟ㧔࠼࡯࠰ࡇࠛ߁ࠈ޽ߢ
ࠍ⹤ߩߚߥ޽ޟߪߌ߆⪲⸒ߩߘޔ߫ࠄߥࠆߔ⸒឵ޕࠆ޿ߡߒ㄰ࠅ➅ߦካৼࠍߌ߆⪲⸒ߔଦߦ߁ࠃ
ߩࠄ⥄ࠄ߇ߥߒ╵ᔕߦߌ߆߮๭ߩߘߪߜߚ↢ቇޔࠅ޽ߢߌ߆߮๭߁޿ߣޠ޿ߒ߶ߡߖ߆⡞ߣߞ߽
㩷ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߞ޿ߢ޿⚜ࠍ⪲⸒
ᢎߪߢߌߛὐߩ⸥਄ޔ߫ࠄߥ߁⸒ߦ⏕ᱜޕ޿ߒ㔍߇ߣߎࠆߔᗵታߪߢߌߛࠇߘߪᗵᔃ቟ޔ߇ߛ 
ߊ޿ߡࠇߐࠄߋ߼ࠅᒛ߽ߦ㑆ߩ჻ห↢ቇ߇ࠅ߇ߥߟߩߘޔ߽ߡࠇ߹↢߇ࠅ߇ߥߟߦ㑆ߩ↢ቇߣຬ
ࠍ࠼࡯࠰ࡇࠛࠆ޿ߡߒߦಾᄢ߇⠪⴫⊒ߩࠇߙࠇߘޔߪᎹ⊕ߡߒ㑐ߦ㗴໧ߩߎޕ޿ߥࠄߥߪߦߣߎ
⪲⸒ߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎߊ޿ߡߖߐ⷗⊒ߦり⥄ߜߚ↢ቇࠍὐㅢ౒ߩ੕⋧↢ቇޔࠄ߇ߥߒߦࠅ߆߇ᚻ
ᵹ੤ߡߒߦ㗴⹤ࠍ⚵⇟㪭㪫߿↹ᤋޔࠅߚߺߡߨ዆ࠍ಴޿ᕁߩ⑂ൻᢥߩࠇߙࠇߘޕࠆ޿ߡߞⴕࠍߌ߆
▽ࠍଥ㑐߁޿ߣ߁วߒ╵ᔕޔ޿ว߈⡞ߦ޿੕߇჻ห↢ቇߦ⊛⼂ᗧޔߤߥࠆߔࠅߚߺߡߒߣ߁ࠃߒ
㩷ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒዉᜰߦ߁ࠃࠆߌ޿ߡ޿
⋧↢ቇޔߡߖࠊ޽ߣߣߎߊ޿ߡߒ╵ᔕߡ߃ᝒߦ⏕⊛ࠍߣߎ޿ߚ߃વ߽ᦨ߇↢ቇޔߦ߁ࠃߩ਄એ 
ࡒ࠯␆ၮޟߩᎹ⊕ޔ߇ዉᜰߊ޿ߡߒଦࠍ⸒⊒ߡߖߐ⋡⌕ߦ࠼࡯࠰ࡇࠛࠆ߁ࠅߥߦ㗴⹤ߩㅢ౒ߢ੕
⥄ߩߜߚ↢ቇࠆߊߡߒቇ౉ߦቇᧄޔߪߣߎߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐ㐿ዷߡߒ⽾৻ߡ޿߅ߦޠ㧭
㪍㪍㪈㩷̆  ̆
ߒቇ౉ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢዉᜰߥⷐ㊀ߡ߼ࠊ߈ޔ㧕㪋㪈߫ࠄߥࠆߺ㐓ߦߐૐߩᗵ㗬ା⊛ᧄၮߩ߳Ꮖ
หߣࠄ⥄ߟ߆ޔࠇࠄ߼ߣߌฃߢ㑆ߩ↢ቇߊߥߢߌߛߦຬᢎޔߡ޿߅ߦᬺ᝼ߩᑼᒻࡒ࠯ߩߡ߼ೋߡ
ࠊ߈ޔߪߡߞߣߦ↢ቇࠆߊߡߒቇ౉ߦቇᧄޔߪ㛎⚻߁޿ߣߊ޿ߡߒ⷗⊒ߦ߆ߥߩ⠪ઁࠍࠈߎߣߓ
㩷ޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ๧ᗧߥ߈ᄢߡ߼
㩷
㩷㗴⺖ߣᨐᚑߩޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟߩᎹ⊕̆▽᭴ߩࠅ߇ߥߟߚߒㅢࠍ⠌ቇ㧕㧞㧔
㩷ޕ߁ࠃߺߡߒኤ⠨ࠄ߆㕙஥ߩኈౝ⢒ᢎޔߡ޿ߟߦᓽ․ߩዉᜰߩᎹ⊕ߪߢߎߎޔ߃ടߦߣߎߩ⸥਄ 
ࠠࠍޠ⬺ᮦޟߣ㧕࿁㧟╙㧔ޠ੺⚫Ꮖ⥄ޟޔߪേᵴߚ߈ߢߩߣߎࠆ⷗ߢᬺ᝼ߚ޿ߛߚ޿ߡߖߐⷰෳ 
ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊߩᏆ⥄ޔ߽ࠇߕ޿ߪࠄࠇߎޕߚߞ޽ߢ㧕࿁㪉㪈╙㧔⺰⸛ߣ๔ႎߚߒߦ࠼࡯ࡢ࡯
⠪ઁޔߊߥߪߢߌߛࠇߘޕ޿ߥߪߢߌߛߟ߽ࠍ๧ᗧ߁޿ߣേᵴߚߒᜰ⋡ࠍ਄ะߩ㊂ജⓥ⎇߿ജ⢻
㩷ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ๧ᗧߡߒߣേᵴߔ಴߈ᒁࠍᔃ㑐࡮๧⥝ߩ߳
ߍ਄ࠅขࠍߣߎࠆ޿ߡߒ↪ᵴࠍ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢߡߒߣߺ⚵ᨒߩㅢ౒ޔߦ㓙ߩᬺ᝼ߩޠ੺⚫Ꮖ⥄ޟ 
ߪߢߩࠆ޿ߡ޿߅ࠍ߈㊀ߦߣߎࠆߔࠍ੺⚫Ꮖ⥄ߚߒࠄಝࠍะ⿰߇ੱ୘ฦߪߢᬺ᝼ߩߎޕ߁ࠃߺߡ
ߌ߆߮๭ߥ߁ࠃߩਅએߩ߳ߜߚ↢ቇߡ޿߅ߦࡒ࠯ߩᎹ⊕ޔ߇૕⥄ࠇߘ↪ᵴߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޔߊߥ
߁ࠃࠆߌ௑ࠍ⡊ޔߌะࠍ⋡߳ࠈߎߣ߁㆑ߣࠈߎߣߓหߩߣ⠪ઁߣᏆ⥄ޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߞߥߦ
㩷ޕࠆ޽ߢߩߥേᵴߛࠎ฽ࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔ߁޿ߣࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆߔߦ
ᵴߩߎޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ៰ᜰ߽ߡߒኻߦߺ⚵ࠅขߚߒߦ࠼࡯ࡢ࡯ࠠࠍޠ⬺ᮦޟޔߪߣߎߓห 
⺒ࠍᢱ⾗ޟ߿ߣߎޠࠆ߼ߟ⷗ࠍߣߏߩ߽ߦ⊛ผᱧޟޔߡߒߣ↢ቇߩ⑼ቇผൻᢥᧄᣣޔߪߡ޿߅ߦേ
ᮡ⋡߇ߣߎߊ޿ߢࠎቇࠄ߇ߥߒ㛎⚻ࠍߣߎޠࠆߔ⺰⸛ߡ޿ߠၮߦታ੐ߚߞขߺ⺒ޟޔߣߎޠࠆขߺ
Ꮖ⥄ࠆߔኻߦ⬺ᮦޔߢߣߎࠆߔቯ⸳ࠍࡑ࡯࠹ߩㅢ౒ޔߚ߹߽േᵴߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡࠇߐߣ
ߣߩ߽ߚߒߣ߁ࠃߒߊߔ߿ߖߐ⼂ᗧࠍࠈߎߣ߁㆑ߣࠈߎߣߓหߩߣߒߑߥ߹ߩ⠪ઁߣߒߑߥ߹ߩ
㩷ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ߁ߒଔ⹏ߡߒ
߁޿ߣޠߗߥޟޔ߇ߜߚ↢ቇࠆ޿ߡߒടෳߦޠ㧭ࡒ࠯␆ၮޟߩᎹ⊕ޔߪߣߎ߈ߴߔ╩․ߟ৻߁߽ 
౉ߦ┨ᩞ߇ሼᢥߩޢᮦޡޟޔߡߒኻߦ↢ቇߚߴ⺞ࠍ┨ᩞߩ⬺ᮦޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߒ⊒ࠍߌ߆޿໧
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